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摘  要 
 








































It has been introduced to the thought that the regional division can improve the 
producer services for a long time in the economic thought history. Basing on it, 
many modern scholars use different techs to analyses the development of the 
producer services in some central cities. 
This paper is based on the thought of the classical regional division and the 
common theory of the producer services, while the Cobb—Douglas function is used 
to testify the relationship between them. Besides that, the development of the 
producer services in Xiamen is used to inspect the previous theory. 
First, the papers defined the concept of producer services and arrange the 
domestic and foreign research in this matter. Then, construction Cobb—Douglas 
production function to account why division regional lead to producer services 
collected in the central city, and explain Xiamen is a central city of the south Fujian 
by contrast with Quanzhou and Zhangzhou, use theory of urban infrastructure 
industries to demonstrate rapid development of Xiamen producer services, and 
detailed introduction some key industries in Xiamen. In the end, on the basis of our 
analysis, we give some policy advice. 
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要求：到 2010 年服务业增加值比 2005 年翻一番以上，达到 950 亿元以上，年
均递增 16.5%以上。服务业增加值占 GDP 比重力争达到 47%以上；服务业从业人
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铁路，每吨公里运费大约由 60 戈比下降到 6戈比，以后又降到 1戈比甚至更低;
而河运只需 1/2 戈比，海运仅需 1/16 戈比。换言之，每吨货物运 1000 公里，
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